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DESCRIPCIÓN: Este trabajo de grado contiene el desarrollo de un dispositivo 
electrónico, capaz de activar y controlar actuadores de manera remota por medio 
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de mandos de voz, para ser operado por personas con discapacidad motriz en sus 
miembros superiores. El documento presenta datos estadísticos referentes a la 
población afectada y un proceso detallado de la selección de elementos 
electrónicos, que componen los módulos de transmisión y recepción mostrando el 
ensamble, pruebas, implementación y validación en una vivienda con sus 
respectivos resultados. 
 
METODOLOGÍA: El desarrolo fue basado en la recoleccion de información, diseño 
del prototipo, pruebas, implementación y validacion, documetando cada uno de los 
procesos. 
 
PALABRAS CLAVE: CONTROL, DISCAPACIDAD, DOMOTICA, RADIO 
FRECUENCIA, RECONOCIMIENTO DE VOZ. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Este trabajo de grado deja un dispositivo funcional que controla actuadores de 
manera remota y que es operado por mandos da voz, que permite tener una 
herramienta tecnológica de fácil uso para las personas con discapacidad motriz, 
aplicable a cualquier aparato eléctrico en su lugar de vivienda. 
 
Con datos tomados de entidades gubernamentales y de organizaciones de la 
salud fue posible establecer estadísticamente la cantidad de población con 
discapacidad motriz, y la dificultad que presenta frente a las barreras tecnológicas 
en su entorno además de los aportes que brindan las entidades gubernamentales 
y organizaciones de salud en pro de su beneficio y representación ante la 
sociedad. 
 
Como resultado final fue posible enlazar un dispositivo de trasmisión y recepción 
de datos inalámbricos, con un módulo de reconocimientos de voz manejados por 
un microcontrolador, que por medio de una programación permitieron convertir los 
mandos en niveles de señal, que fueron enviados y recibidos de manera remota 
hacia los actuadores. 
 
Con las pruebas realizadas en laboratorio y con respuestas del módulo acordes a 
lo esperado, el dispositivo fue implementado en una vivienda activando cuatro 
actuadores, y validando su funcionamiento en varias ocasiones con buenos 
resultados dejando un dispositivo funcional y operable. 
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Después de haber validado el funcionamiento del dispositivo en una vivienda, es 
preciso concluir que con elementos de bajo costo y un acople de varias 
tecnologías manejadas por un software, fue posible controlar actuadores 
remotamente por comandos de voz sin manipulación alguna. 
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